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?。??? 、?????っ 、??? ?、 、 、??? ょっ 。???、????? っ?。
???、??????????、??????っ?。『??????』?『?????、???????
??????????????????????????????????????ー??っ?、??????? 。?、? 。??? 、??? ? 、 、???
???、?????????? ???????
??? 、 、????? 、??? 。
?????? ?ー ー、
???、 ? 。?????? 。
????? 、 っ 「 」 。
??、
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?????、??????????、??????
?????????????。??????????、???????? 。
??????????????????
??? ?? ゃ 、 ??????っ 。
????????、 ?
??? ? 、 ?????????????? 、 、?、? 。
??、??????っ?、 ー
??っ??? 、 「??」???っ? ?
????????、??? っ
????、
??
??ィ???ー???????、?
???? ???? ? っ 。
??????、???????っ?。??????
????、????????「?????????????????、?????????????」????? ? ? 、??? っ 。
???????????、???????????
??? 、 ょっ ?、??? 。
?????「?? ?
??? ??? っ? 。
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?????「??? 」「
??? ????? 」 。
??? ? 「 ? ???? 、 。?????? 、 ?????? 、
??? 、??????? 。
????????、??????????????
????????「???」?????っ????????っ?。???????「???」?????っ??、「 」 ? 、「 」??? ? ? ? 。 ???、 ? 、 ???? 、「 」 ???? ? 。 ? ?、??? 。 っ 、??? 、 「??? 。
?????????????????????、
??? ??
??????、『?????????????
?、? ???? ョ っ 、??、??? っ 。
???『???????????????????
?ー???????」???っ?』???。
??? ? 、 っ 「
???」? 、 ???????????? ???????? っ 。 ? ????ィー っ 、??? ???? 。
????????? ??? ???????
??? ?
?
??????」????
????? 、「 」 ッ???、「 」 、 。
??、???????? 。?っ??????? ー っ 、
?????? っ 。
??? ? っ 、 、
??? ?? 、
37 
???っ????????????。
?????、???????「???????」「???????」??????????????。
??????、???? ??????????っ?? 。
??????????????????????
??? っ 。
『?????????????????、?、
??????? ゃ ?
?
?????
っ???? ? 、??? 。
???????????????? 。 ?
??? っ 。 っ?????ー 、 、 、??? ? 。
「??」???????????????????
??? 、 ?? ー
???、??????????、????????、?????? ???? 。
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??????、??、?????????????
ー????? 、 、?????? 。???????? ー っ 。
?????? ? ?、 っ
??? っ 、 っ ?? 、 ?????? っ?
?。???ょ、???????? ?
??? ? ?????っ 。??、 ? 。?ょっ ? 。
女性と人権
??????
????????ャ??
??????
?????
????????????????????? 、 ??
????????、??????????????????、????????????????????? 。
?????????、???????、?????
??? 。????? 、 ?、っ 。
??????????? 。 「
???」 っ ?? 、? 。
???? 、
???
?
???、
?
???????
?
???、???
??????????????。
?
????、?????????????????
??? 。?????????? ??、??????、??、 ????
?
???????????、??
???? ????っ 。
?
???????????っ
? 。
?
? 、
?
???????????????? 、?
???? ?っ 。
??? ?????????、???????
?
?
???、 。
??? 「? ?」?、??ー
??? ??? 、???? ?
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?????????????????????。???、???????、?っ???っ????????? 。
??????????????????、????
??? ? っ ? ? ????? ? 、 、?????? 。
???????????????????????
???、 ?、???? 。 ? 、??? ? 、 「 」??? 、?っ 。
???????????? 「 ?? 、
?????」??っ 、「?? ???」 ? 、????ッ ? 。
?????????????、??????????? 。
???????、???????????????
??? 、 ????。 ????????
?
??????????
?????? 、 ????? ???、??? 、? 。
???????、 ? 、
??? ョ ョ 、???? ??。??? 、? 、??? ? っ 。
?????、
?
????????????????
??? 、 「? ?? ?? 。
???????? 、? ????
????
?
??????????????????、???
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????。???、??????????????、???????????? 。?? 、
?
??????????。???
??? 「 、?????????」??? 。
?
???????????。?
?、? ? ? ? 。
????????、??????ッ?ー?????
?っ?? 、
?
????????????????
??、? 。 ー??? ? 、 、??? 。
??????、 ? ?
??? ? ? 。?、?? ??
???????、 ????????、????? ??、
??? ? ? 、???? ?っ 。?』? 〉
????????????? 、 ?、????????
?????????????、???ィ????ャー??????????、???????????????っ 、 ? ?っ?? 、??? 、 。?????????「??????」????
?、? ? 、「???」 。
???????、????? 「
???」 ? ッ ? 。???、?? ? ???? 。 。??。 ? ? ? っ
?
??????? ? ??
??? ???、??????、 っ
41 
??っ??、?????????????っ?????
????????「????????」?????
?、? ? ? ?。?????????? ???っ?。「?っ? 、 ??????? ?」。?????????????ャ????????????? ?、 、 ??????
??「???????」? ? 。
??? ??? ????っ
??? ? 、 ? 、??「??」 っ 。 、 「??? ー 」 。????、 ?? ? ????、?? ????? ? 、??、?? 、??? 、 、 ー 。 「
??ー?」??????????????っ?????。??、????????????、????????? 、 ? っ ?っ
????、??????????????????
????「 ???????? 、 、??
??、????っ????????? 、
??? 。???? ? 、? 。
????????、?? っ 、
??? 。 ッ???? ?? 、???「 ?」 、 ????、 ?? ? ? 。
?????ャ?
??? ??「 」「?? ?」????? っ 。 ? 、????
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?????
?
「??????????????」?「?? ? 」?「??? 」?「?? ? ? ?」?「?「?? ?、 っ 」「? 」「??、 ッ? 」
?
「?? 」「? ? ?、ォ ? ?????っ???????????? 」????。…………
?
? ??、??????? ? 。…… ?
????? ? ?? ? 、…………
???? 。 ?……???? ???? ? 、
? ?
? 。…………
????? ? ?」 、…………
??? ?? っ。
oフヲp=30.:>ブコニノノ、ご老E
脳腫蕩患者で東京拘置所に拘禁されている永田洋子さんlま、激しい症状に苦しみな
がら適切な治療を要求し続けてきましたが、脳腫震に関するデータを獲得するべく弁
護団を結成しました。弁護人は大谷(上告中の刑事事件の弁護人)・尾崎・長野(両
氏は刑事事件の一審の時の弁護人)・海渡(最近の子ども面会裁判の弁護人)の各氏
です。
現在永田さん・弁護団は、法務省・東京拘置所に永田さん等の指定する医師にデー
タを明らかにせよと言う要求を準備中です。これが拒否されれば裁判に訴える予定で
す。
弁護費用等80万円が必要となっていますが、資金は大幅に不足しています。 l口
1 000円で多くの方々のカンパを要請したいと思います。もちろんお 1人で何口で
も結構ですのでよろしくお願いいたします。
ヲヂ言蔓重量F目 8
東京・ 9・25 530 6 
永田さんをささえる会
郵便振替カンパ振込先
東京都葛飾区小菅1-35-1-A
永田洋子
東京都北区西ケ原4-57-11 今村方
永田さんをささえる会
会員募集中年会費1000円
激励先
連絡先
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女性と人権
???????????
4 
???????????????
????
?????、?????、???????????
????????????、????????、?????????、??????????????????? 。
?????? 。
?
?????????
?
?
?
?????????
?
?、??????????
????。
?
?????????
?
?
?
??????
??? 、 ー っ 。
?
??
???
?
????????????。????
?
?????? っ???、
?
????????
??? 。
?
?????、
?
?「???
??? ?? 」 ?? 、
?
????
???????。
?
???????????????
? 、
?
??????っ???っ?????????、
??? ????? ??????、????
?
???
?
??????。
?
???????????っ
?? 。
?
???????っ??????????、???
???っ?。?? ? 、
?
??????
?? 、
?
?「??????っ??、?っ?????
???っ ? ? 」 っ
?
??
??? ?。 ??? ?っ ?? 。
?????????????。?????、??????? 、
?
??????????????。??
??? 、 っ っ 。 ? ? 、??? ?
?
???????????っ?、ゃっ??
??? 、 ???????? 。?
?
??????????っ?ゃ?」??????、
??? っ??? ?? っ 。
????? ???
?
????????。????
??っ 。 、??、?? っ 。??? 、?? 。??っ っ 。
?
???????????????
?
???????、
?
????????????」
??っ ?。
?
??? ?「??????????
??? ? ? 、 、 」??? 、 ? 「?、? 」 。
?
?
???????????????、?????????っ???。???、????????? 、??? 、 、 。
???????????、
?
????????、
?
???????? 。??? 。
?
????????
?
??っ??、??
??? っ 。?? 。
?
???????????????????
???
?
????っ?。
????、????? っ 、??
?
?
??? ?????
??? ? ?? 、 、
??? ?? ?。
?
??
????、
?
????
??? 、 、
?
?????????
??? 。「 ? ゃ
45 
??っ???????っ?」?、?????。????????、????????????????????っ ?。
?
????????????、?????????
??? ? ? っ 。
?
??????、 ? 。
?????? ??、? っ 。??????、「 っ?」? っ 。? 「??? 、?、? ? 、 ???? 」 。??? ? 、 ? 、「???」 っ 。??? っ 、 ??、?
?????。???????っ???。
?
?????
????、? ? ? ??????? 。
46 
????????????っ???????、??
???????? ? ???????
????? ?。
???っ ?? ? 。 ?????????? 。??? ? っ? 。???????????????????????????? ?ー ?????、? っ??、
?
????????。
女性と人権
??????????????
「?????????」??????
????
??????、????????「???????
??」???????????。???????????????「????」????????????。??????????、???????? ?
??? ? 、? っ 。
??、 ? 、〈?
??〉 ??? ??????????????????? 。??? 、『 』 ?
???????? ? 、
????? っ 、
?????????????????????????。????????????、???????????? 、??? ? 、 。??? ? 、 ???? 、 、???、 、??? 。??? っ っ 。???、?。???? 。
????????、??????????????
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??????????????????????????????、???????????????????? 。 、??? 、??? ー ? 。??? 、???、っ 。
????????っ???、???????「??
????????????、? 、??? 、 ??? っ??? 「?っ? 」 、 、??? 。
???????????、? ?
??? ? 、
??????、?????????????????っ???? ? 。
????????????????????。??
?????、?。???? ?? ?????????????? っ 。
?????????、
??? 、 。???????? ??、?っ ? 、????????? 。
???????、??? 、 ???
?っ? 、 っ????? っ ? 、??? ? っ 。
???????????????、??
48 
????、??????????????。??????????????????????????、???? ? 、 ????っ 。
???????、???????????????
??? 。 、????? 、 っ 。??? ??????? っ 。??? 。??? 、??? 「 ?ゃ 。 っ??? 」 っ 。
??????、?????????
??? 、????? っ 、 っ???。 ?? 、
????????????。
??????????????????????、
??? ???????? 、???????っ????? 。
?????
???? 。 ?????????? 。 ????
?
???????、????????
?? 。
?っ???????? ???
????? 。? 、?、?????? 、 ???? 、??? ? っ 。??? っ??? っ 、??? 、
49 
?????????????。
????、????????、?????????
???? 、 、 ????????? ????、 ????? ? 。
??????????????? ? 、 ???
??????? 、 。?????????? ?? ??。? ???? 。 ? ?っ 。
????????????????、????
???? 、 ? 、?????? 。っ?? 、 ??????、 ? ? ー????
?????????????っ????っ???、??????????????????、 ? ???? っ 、 ?
?
????
??? 、 。???? っ???? 。 ???? っ 、 ?、??? 、 。
????????????????????、????
??? 、???? 。
???? っ 、 ?
???っ 、??? ?
???? ???????。?????????
??? 、 ? 、???? ? 。??? ー っ? 。
??????? ????、 ?
???っ 。
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??ゃ???????
???
?
?
???
、 、 、
、
?????ー??
????
???? ???? ? ???、????????
?「????? 、????ゃ??????ゃ?????????ょ??、?っ ??????っ?ょ????????? 」 、 っ ? 。???? ー ッ???? ? 、 。
????っ??? ? っ 。?? ?
??? 「???? 。 、? ャ ??」? 。? ?。 。??? 。
??????? ? 、
??? 。「 っ???? 。?っ? ??? 」??? 、 。
??????? ????????????????、「???????????????????????」?
????っ???。?ッ、?っ??っ????????。??????、???????????? 、??? ? ? ?? ? ???? ???????? ? 」??? 。? ? ? ?? ? ??。? 、 、??? 、??? 。 、 、? っ っ 。??????????。??????????????
??? 、???? ?。 、??? ? 、 、??? ?ッ ??。? ? ッ???? 。 ? 。??? ? 。
??????????? 。 、
??? 、?ー? 。
?
?????
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? ?
??
?
????????
?
? 『? ? ?。ぁ??
?
???????????。?????????っ?
???????。???ョ???????〈?????〉。????、??、??、???? ????
??????????????。??
???、 ? 、? ? 、 ???? っ 。 ???????? 。 ? ? 、『????』?????っ???。
??
????????????
??????
、「
?????
?????? 」??、??????ー 。 。
??、???? ?。? ??????
あごらメイト
河野和代さん
???。????????????????????っ???????????。?ー?????????、?っ???? ? 。?ー? っ ? ? 、 ???? 、 、??? ? 。「 」 っ ー 。
????????????、??
?????
?????
??? っ 。?????? 、
っ ?
、???
???
?????? っ ?っ 。???
??? 、 。
???
?????? 、?
??
????????。??????
????
????、
??? 、
っ ?
?ャ
ッ
??
?
??
?????
??? 。
????????? 、
??
??? ?? 。??????
。
??????????????????
??、
。
????
???
?????
???
っ??????
?????????????
? 。
???????????? ??
?
、?
っ????
?
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??????????????。?????????????????????????、?????? 。
???????????ー???、?????????
??? 、 ? っ 。??????? 、 ???? 、? 、? 、 ょっ 。???、 。?
???????????????????
???????
??????
?
?????
??
?????????????????????。???
???????? ? 。 ょっ???っ?? 。 ッ???ッ ョ 、 ー?。??、『?」「?」? ????? 。 っ 「 」?ーー ????? ? ? ? 。
? ? ? 、 ? ?? ? ? ? ?
?
? ???????????????????????? 。 、 、 ???っ? 、「?????っ ?っ っ 、?っ?? ??? ?? 」 ???????。
??????????、?????????????っ
?。「 ? 」 ? 。「???? ? ー ー??? ??? 。???、 ?? っ 。 ???? っ 、 。 。
「?????」????????「???」
?
????
????。???? 、 ?、『???? ??? 』????っ 。 、「 〉?。? 『 』 」?。? 〈 〉 、??? っ 。?ょ 。 ー っ 。
〈?????
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???????
???
??????????、??????????????
???????。???????????
?
??????
?????、???????????????。???????
?
???????。????。???
??? ? 、 。 、??
?
???????????????、?っ???????
???。 。??? ?? っ 、 っ?。? ッ 。???
?
??????、??????????????
???。? っ 、 ? っ??っ っ 。 、??? っ 。??? ? 。
?????、???????????????、??????????? っ 。
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??????????????????、??????
??????? ? 、 ?????? っ 。
?????????????????????????
??? ????。 。?? 。
????????? っ 。 ??
??? ?? ?っ 、 っ??????。 ? 、????????っ 。 ? っ 、??? 。 っ??? っ 、 ?っ 。??? っ 、 。??? 。 ?? 、??? 、 っ
??????、?????????。?????????????、? ? っ 。
?「?、??????????????、???????
??? 。? ? ????? ??????、???????? ? 、 ???? っ 。
????????? ???、???????????
??????、?。?
?
?????????????ゃ?????、?
??? ? 。??
?
????????、??????????????
??? っ
?
??????
??? ? っ
?
????????????
?
??????????????、????? ?
??、 ?? 。??????っ っ??? ? ??????
?。??????????????????。?????????????? ?
????????????????、?????????????? 、
?。????? っ???????? 。??????、?? っ??、 ? 、??? ? ???? ?、 っ??? 。 、 ????
????????????? 、
??? っ 、?????? ??っ 。
?????? っ 、
??? ?? 。 っ? 。
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??
?
????????????
????
??、??、
?????????????〉。
? ? ? 、
?????????????????。?
??????、 ?????。???????????
???、 っ ????????????…?? ? 。 っ?
????????。??????????????????
?
??〈???
?
。?っ???????????、????
??? ?? 。??? 。 ????〈?…??〉 、
??ー??? ? ?っ ? 。「
…??? 、 っ 。 ?〈?…??〉?? ???、 ??…??? 」 、
??????
????。……
??????『?????』。???????????……
っ?? ? 、 ? ????????、??????????。?????、??????? ? 、 ……???? 、 。 …???っ ? 。「 ? ???」 。
?
??? 、 ? っ? 。……
?????『???』?? っ ?……
??? ?? ? 。 、????っ? ッ 、 ……っ?? っ っ 。
?????? 、 ?ー ?
???? 。 、 、
?
?????? ? 、 「 ……?」? 。 ……?、? 、 っ …???、? 。?? ? 。……
面2
??????
?
??
????????
?
?
?
?
?
?
??????
? ???
〉
??
??????
???
